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MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI HUOMATTAVASTI MAALISKUUSSA SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä nousi maa­
liskuussa 1982 tukkukaupassa 4,3 % ja vähittäiskaupassa 6,6 % 
edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa 
myynnin määrä laski tukkukaupassa 0,7 % ja kasvoi vähittäiskau­
passa 1 ,9 % edellisvuotisésta.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin (21,7 %) muu 
rauta-alan kauppa, joka sisältää pääasiassa urheilutarvikekaup- 
poja. Kasvu oli voimakasta myös sähköalan tarvikkeiden kaupassa 
(19,3 %), kultasepänteosten- ja kellojen kaupassa (16,1 %) ja 
autoalan kaupassa (15,5 %) . Tavaratalokaupassa kasvu oli myös 
voimakasta (9,7 %).
Tukkukaupassa huomattavin myynnin volyymin kasvu tapahtui muussa 
tuotantotarvikekaupassa (29,5 %). Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
tavarain kaupassa kasvu oli 15,1 %, lääke- ja kemikaalitavaroiden 
kaupassa 14,8 % ja sähkö- ja radiotarvikekaupassa 13,4 %. Eniten 
myynnin volyymi laski puutavarakäupassa (33,7 %).
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN ÖKADE MYCKET I MARS BÄDE INOM PARTI- OCH DETALJHANDELN
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
vólymen i mars 1982 inom partihandeln 4,3 % och inom detaljhandeln 
6,6 % jämfört med mars föregäende är. Under perioden januari- 
mars sjönk försäljningsvolymen inom partihandeln 0,7% och ökade 
inom detaljhandeln 1,9 % frän föregäende ár.
Av detaljhandelns branscher. ökade kraftigast (21,7 %) annan han- 
del med järnvaror, som huvudsakligen omfattar handel med spört- 
tillbehör. Ökningen var kraftig även inom handein med elvaror 
(19,3 %) , inom handein med guldsmedsvaror och ur. (16,1) och inom 
handein med bilar:och bilförnödenheter (15,5 %) . Ökningen var 
kraftig även inom varuhushandeln (9,7 %).
I partihandeln ökade försäljningsvolymen mest inom annan handel 
med produktionsvaror (29,5 %). Inom handein med textil-, bekläd- 
nads- och lädervaror var ökningen15,1 %, inom handein med medi­
cinal och kemikalievaror 14,8 % och inom handein med el- och 
radioartiklar 13,4 %. Mest sjönk försäljningsvolymen inom handein 
med trävaror (33,7 %) .
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